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Eval(A) = 2)div/ (Cj' (A)) -div; (C; (A))) 
ieM 
where， 
M = {WMC， CBO， LCOM*} 
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CJA) : クラス Aのメトリクス iの実澱値
div; (J) :全クラスの iに対する実測値Jの偏
差値
(Ci (A) ， divi (J)はリファクタリング前のイ色
C/ (A)， div/ (J)はリファクタリング後の値)
リファクタリングの対象となるクラス群が
Cp"'，Cnのとき，TEvαlを次のように定義する.




TEval = 0 : nochange 



























CBO LCOM* WMC Eval 
A +3.08 0.00 +1.05 +4.13 
B 四 2.05 0.00 一1.04 一3.09
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表1. リファクタリング前後における各メトリクスの実測値および偏差値
CBO LCOM*(%) WMC 
前 後 差分 前 後 差分 前 後 差分
実測髄 36 39 +3 95 95 O 108 113 十5
A 
偏差瞳 75.86 78.94 +3.08 62.91 62.91 0.00 67.24 68.29 +1.05 
実測値 30 28 -2 91 91 O 137 132 -5 B 
儒差{薩 69.71 67.66 -2.05 61.96 61.96 0.00 73.30 72.26 -1.04 
実測値 39 37 一2 91 91 O 108 103 -5 C 
傭差値 78.94 76.89 -2.05 61.96 61.96 0.00 67.24 66.20 一1.04
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